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国际间学生流动的历史和现状
———基于留学生接受国的视角
韦骅峰
摘　要：国际间学生流动伴随着整个高等教育的全过程。梳理国际间学生流动的历史可以发现：
历史上的留学生接受大国，无不文明程度较高，教育水平发达。而现代社会突破了地域遥远和交
通不便的阻隔，且随着国际经济文化交流的不断深入，国际间学生流动的数量大幅增长，增长速
度也显著加快；当今发展中国家间的流动和区域内部的流动已成为国际学生流动的新趋势，并与
从发展中国家向发达国家流动、发达国家间内部流动一同成为国际间学生流动的主要趋势。影
响国际间学生流动的因素有政治、经济、政策和社会文化因素等。有鉴于此，为吸引更多留学生
来华留学，建议采取以下措施：提升我国高校国际化教学与管理水平，加大对留学生的经济支持、
保证来华留学生质量，加大国际宣传力度、合理借助孔子学院和“一带一路”平台等。
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　　当今时代，国际间学生流动是指学生为接受高
等教育而跨国流动的现象，是全球化大背景下高等
教育国际化的一个重要组成部分［１］。随着我国的
高等教育事业不断发展，我国教育的国际影响力也
在不断提升。在十九大的新闻发布会上，教育部陈
宝生部长指出：现在中国已经成为世界第三、亚洲
最大的留学目的地国［２］。习近平总书记在全国留
学工作会议上强调：留学工作要适应国家发展大势
和党和国家工作大局，统筹谋划出国留学和来华留
学，综合运用国际国内两种资源，培养造就更多优
秀人才［３］。因此，进一步完善我国的留学政策，吸
引留学生来华，是提升我国教育国际影响力的重要
途径，也是促进我国经济发展和人才培养的重要措
施。为了制定出更符合当前形势的留学政策，有必
要梳理国际间学生流动的历史，分析当前国际间学
生流动的现状和特点，并结合西方传统留学大国的
经验，为我国进一步吸引国际学生来华留学提出政
策建议。
　　一、国际间学生流动的历史发展
轨迹
　　１．古代的埃及、印度、希腊、中国
（１）国际间学生流动，几乎伴随着早期高等教
育的产生而开始出现。早期的高等教育呈现出以
下特点：一是，宗教性。早期高等教育的产生与宗
教的关系密不可分。这一方面是由于当时文化被
神职人员所垄断，普通民众难以接触到文化知识；
另一方面是在宗教发展的过程中，不断出现新的知
识。例如，在公元前３７８７年—公元前１５８０年，尼
罗河流域已经形成了比较有计划、有系统的教育制
度。教育的最高层次是集中于寺庙中进行的“高等
教育”［４］，这其中最著名的是海力浦里斯大寺。由
于当时的文化知识被僧侣阶级所垄断，因而该寺不
仅是一个宗教场所，还是一个学术研究的圣地。古
代印度先后有两个具有代表性的高等教育中心，分
别是“塔克西拉”和“那烂陀”。“塔克西拉”（公元前
１０００年—公元５００年）在公元前６世纪左右成为
佛教教义研究的中心。公元５世纪之后，印度的高
等教育中心转移到“那烂陀”，其在之后数百年的时
间里逐步发展成为南亚乃至亚洲的高等教育中心。
可见在古代东方，早期高等教育的场所往往和宗教
场所合而为一，同时承担宗教和高等教育的双重职
能。二是，课程综合性。早期的高等教育对于学科
的划分并不明确，没有创办具体的学科供学生专门
学习，而是开设一些综合性课程，传授各方面的知
识。如海力浦里斯大寺除了传授宗教、道德、文学
教育等与寺庙的日常相关的知识外，还兼顾讲解数
学、天文、物理、医学、农业的知识。“塔克西拉”开
设文学和技术两大课程，前者传授文学和道德知
识，后者教授与职业相关的科学技术，有些类似于
今天的大学教育和专科教育。我们熟知的柏拉图，
其创办学园（Ａｋａｄｅｍｉａ）是在公元前３９３年，该学
园秉持社会功用性和人文性的教学理念，传授算
术、几何、天文、音乐等知识，被称为西方高等教育
的真正源流。
（２）由于早期高等教育的上述特点，古代国际
间学生流动存在以下特征：一是，学生身份较高。
早期高等教育掌握在宗教神职人员手中，普通群众
难以接收到高等教育，甚至连接受普通教育的机会
都不多。而能经过长途的跋涉，前往异国他乡接受
高等教育的学生，往往具备一定的经济基础，身份
地位较高，或者本身就是著名的学者。如海力浦里
斯大寺藏书丰富，经常进行教学讨论活动，吸引了
周围各国慕名而来的游学者，其中著名的有摩西、
梭伦、泰勒斯和柏拉图等［５］。“塔克西拉”的学生包
括亚历山大大帝和语法家潘尼尼。我国唐代著名
的僧侣玄奘就曾在“那烂陀”学习五年，并把佛教的
经典翻译带回国内；亚历山大里亚在博物馆的基础
上，进行科学研究和教学工作；欧几里得和阿基米
德都曾在此学习。二是，学生来源的地域性。由于
古代的信息传递不便，古代高等教育场所的影响力
只能覆盖一定传播范围内的地域。加之古代的交
通条件不便，学生跨区域流动求学的困难程度较
高，因而当时国际间的学生流动只能局限于高等教
育场所周边的地区，具有较强的地域性特征。但学
生流动的范围，随着时代发展、信息传递的范围扩
大和交通条件的改善也在逐步扩大。如最早的海
力浦里斯大寺的影响力只在埃及的周边地区。公
元前４世纪亚历山大大帝东征之后，将希腊文化带
到印度，使之与印度文化交融。印度“塔克西拉”
因其学术水平和影响力覆盖整个南亚地区，在当时
代表了印度教育的最高水平，使得印度各地和周边
的斯里兰卡等国有大批学生前来学习，其中甚至包
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括一些希腊学者。亚历山大里亚的影响范围也扩
展到希腊之外的西亚等地。而“那烂陀”的影响力
进一步扩大，吸引了来自蒙古、中国、朝鲜和中亚各
国的大批留学生和学者，国际间学生流动的规模空
前扩大。并且其对留学生的考核也十分严格，只有
２０％～３０％的学生能被录取。中华文明有着漫长
而辉煌的历史，其包括高等教育在内的文明制度长
期以来广泛地影响东亚地区的朝鲜、日本、越南等
国家。唐代日本和朝鲜就曾派遣大量“遣唐使”学
习中国的文化制度。东亚国家通过这些“遣唐使”
的学习，实现了文化教育的“国际化”，并成为了古
代汉字文化圈和科举文化圈的一部分［６］。三是，学
生学习的综合性。古代高等教育没有明确的学科
划分，学生求学也没有明确的专业方向倾向，往往
根据求学机构所开设的课程进行综合学习。
２．中世纪的西欧
西欧中世纪时期，手工业得到发展，城市市民
阶级出现，财富得到积累，专门传授高深学问的大
学开始出现。一方面，中世纪出现的早期大学发展
程度不均衡，不同的学校存在一些相对优势的专
业，这些优势专业的出现是吸引国际学生流动的动
因。如博洛尼亚大学是欧洲教会法和罗马法的教
学中心，因此吸引了欧洲各地的学生前来学习法
律。同样的，巴黎大学的神学、萨莱诺大学的医学
在当时也是闻名于欧洲，吸引了有志于神学和医学
专业的留学生前来学习。另一方面，在招收和管理
国际学生的同时，大学的制度和体系也在不断地发
展完善，逐步向现代大学制度转变。如博洛尼亚大
学，在保护外国学生权益的过程中，学生们组成了
行会，获得了管理大学事务的权力，开创了学生管
理型大学的模式。而我们现在所说的学院，最早产
生于巴黎大学，最初是为了接待和帮助来自其他国
家和地区的困难学生而成立的住宿场所。１３世纪
后，随着各国间的学生交流日益密切，欧洲其他国
家的大学也相继成立学院。而后随着学生数量增
多，在同一学校内来自同一地区或学习同一学科的
学生也组成了不同的学院，并逐步发展成为我们现
在所熟知的学院制度。
３．近代的德国
１８０６年，拿破仑的大军在耶拿击溃普鲁士、占
领了柏林。面对亡国危机，普鲁士政府希望通过大
学和教育，来改造民众的思想，重塑德意志民族精
神。柏林大学就是在这个背景下成立的。柏林大
学强调客观的学问和主观教养相结合、大学应保持
“孤独和自由”、将教学与科研相统一、将哲学放在
中心位置等原则，为德国大学的繁荣奠定了思想基
础。柏林大学还成立研讨班和研究所，将教学与科
研结合的思想付诸实践。并投入大量经费，聘请各
个领域最著名的教师任教。柏林大学的成立，被认
为是近代大学的开端［７］。
随着德国大学的迅速发展，其对各国留学生的
吸引力也日益增加。据统计，２０世纪初，德国大学
的留学生数量几乎占了大学生总人数的９％，这个
比例是相当巨大的［８］。以２０１６年中国的数据对
比，２０１６年我国在校本专科生人数是２　６９５万余
人，研究生人数是１９８万余人，合计２　８９３万余
人［９］。而２０１６年来华留学生的总人数是４４万余
人，来 华 留 学 生 仅 占 我 国 大 学 生 总 人 数 的
１．５％［１０］。虽然这其中存在我国人口众多、大学生
总量基数大的原因，但即便是作为世界第一留学生
接受国的美国，在２０１６年其留学生人数占大学生
总人数的比例也仅是３．８７％，足可见当时德国大
学对于国际学生的吸引力十分巨大［１１］。
４．１９世纪末—２０世纪的美国
２０世纪初，随着美国经济和教育水平的发展，
前往美国的留学生人数不断增加，美国逐步取代德
国，成为国际间学生流动最大的学生流入国。并且
这个地位随着两次世界大战得到确立和巩固。这
一时期，留学生学习已经拥有较为明确的目的性和
专业性，为国家的建设和发展服务。如我国在洋务
运动时期的留学生，赴英、法留学的主要学习海军
造船、驾驶，为海军建设服务；赴美留学学生学习机
械、造船、铁路、采矿、邮电、农业、医学、步算等，为
我国的实业发展服务。
通过对漫长的国际间学生流动历史的梳理发
现：一是，历史上的留学生接受大国，无论是古代埃
及、印度、希腊、中国，中世纪的西欧，近代的德国，
还是２０世纪至今的美国，当这些国家政治稳定、经
济繁荣、文化昌盛时，其教育水平也往往会得到显
著提高，这符合高等教育的内外部关系规律。而且
一个对周边国家形成一定程度的优势的文明，其高
水平的高等教育会吸引留学生自觉地前来学习。
其次，留学生学习的内容，也从全面综合的学习，变
为向综合实力更高的国家有专业性、有选择性的学
习。此外，早期的国际间学生流动，由于信息传递
和交通条件等原因，其影响力只能覆盖周边的国家
和地区。而随着１９世纪中后期交通条件的大大改
善，如今的国际间学生流动已经跨过了地理位置的
阻碍，真正实现在全球范围内流动，使国际间学生
流动迎来崭新的发展机遇。
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　　二、国际间学生流动的现状
　　１．流动数量
（１）从总体上看，二战后至今，国际间学生流
动的数量呈显著上升的趋势。１９７０年全世界留学
生总人数是３９万人，到１９８０年增加到了８４万
人，而到１９９０年这个数字达到１１７万［１２］，且人数
上升的速度越来越快。从１９８０年到１９９０年，全世
界的留学生人数增长了３９％。而根据经济合作与
发展组织的调查统计数据，２０１５年全球有超过５００
万的留学生，与１０年前相比增长了６７％，比２５年
前增长了３２７％，平均每十年增长１３０．８％，上升势
头十分显著。而在这其中，增长最为明显的是高等
教育的受教育学生［１３］２－３。
（２）从国际间学生接受国的角度上看，１９９０
年，排在目的地国家前五位分别是美国（４０７　５２９
人）、法国 （１３６　０１５ 人）、德国 （９１　９２６ 人）、英
国（７０　７１７人）和苏联（６６　８０６人）；２００１年，前五位
变为美国（４７５　１６９人）、英国（２２５　７２２人）、德
国（１９９　１３２人）、法 国（１４７　４０２人）和 澳 大 利
亚（１２０　９８７人）［１４］。２０１６年，排在目的地国家前
五位变成了美国（１　０７８　８２２人）、英国（５０１　０４５
人）、中国（４４２　７７３人）、澳大利亚（３２７　６０６人）和
法国（３２３　９３３人），加拿大 （３１２　１００ 人）、俄罗
斯（２９６　１７８人）和德国（２５１　５４２人）分列 ６～８
位［１５］３。通过近２５年的变化，传统发达国家如美、
英、法、德等国，在吸引留学生方面仍占有较大的优
势。而新兴发达国家，如澳大利亚、加拿大，近年来
对吸引留学的重视程度加大，有逐步赶超传统发达
国家的趋势。而中国凭借国家优惠政策、开办孔子
学院、与“一带一路”沿线国家开展教育合作等措
施，异军突起，成为八大留学接受国中惟一的发展
中国家。
（３）从国际间学生流出国的角度上看，２０１５
年中国是世界上输出留学生最多的国家，共有１２６
万学生在海外就读，约占全世界留学生总数的１／
４。从２０１５年的数据上看，亚洲国家是国际间学生
流动的主要输出国，中国、印度、哈萨克斯坦、马来
西亚、伊朗和印度尼西亚的留学生人数位列世界
前十［１５］７。
２．流动趋势
（１）从发展中国家向发达国家流动。２０１６
年，发达国家占据留学生接受国前八位中的７位，
共计３　０９１　２２６人，约占全世界留学生总数的
６１．８％［１５］３。这个数据还没加上日本、新西兰、意大
利等发达国家。而在国际间学生流出国中，除美国
外，位据前列的是中国、印度、哈萨克斯坦等亚洲国
家以及其他一些非洲国家。这些国家无一例外都
是发展中国家。可见学生流动的主要趋势是从发
展中国家向发达国家流动，这也和历史上的留学趋
势相同。
（２）发达国家内部流动。这一趋势主要体现
在欧盟内部之间，以及欧洲和美国之间。欧洲从中
世纪开始就有本国学生前往欧洲其他国家学习的
传统。如今由于有欧盟的存在，使得欧洲内部的人
员流动较为自由和便利，没有政治上的不利因素，
为欧洲内部的横向流动提供了客观条件。且英、
法、德等国有众多各具特色的高水平大学，能吸引
欧洲各国的学生前来留学。“在欧洲，来自欧洲的
国际学生大多数也都选择留在欧洲，这与欧洲自由
流动区便利有直接关系……在欧洲内部，英国、德
国和法国是对国际学生最有吸引力的三个国家，显
然这与三个国家的国际地位有关。”［１６］
（３）发展中国家间和区域内部间的学生流动
也在逐步增加。从２０１５年中国留学生的流入来源
情况看，除美国占据第二位之外，韩国、泰国、印度、
俄罗斯、巴基斯坦、日本、哈萨克斯坦、印度尼西亚
位列前九名，而上述国家都是中国的近邻。与此同
时，中国还是韩国和日本最大的留学生来源国，分
别占这两个国家留学生人数的５５．９％和６２％。可
见在东亚和东南亚的范围内，区域间的学生流动正
逐步成为国际间学生流动的新趋势［１３］３４。
　　三、国际间学生流动的影响因素
　　影响国际间学生流动方向的因素有很多，它们
彼此间相互作用，共同影响着学生的选择。总体来
看，存在政治因素、经济因素、政策因素、教育因素、
和社会文化因素等。下面以２０１６年世界留学生接
受国前八位的美国、英国、中国、澳大利亚、法国、加
拿大、俄罗斯、德国为例，分析影响国际学生流动的
因素。
１．政治方面
留学生大多要在留学接受国学习和生活数年
时间，接受国能否为留学生提供一个安全稳定的学
习环境，直接关系到留学生的生命与财产安全以及
留学的效果，因而留学接受国的政治环境和安全状
况是留学生需要考虑的一个重要因素。上述这八
个国家的本土，在第二次世界大战后均没有再遭受
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到战火的威胁，且在近２５年中没有发生政变等危
及政府统治的政治事件，因而政治环境较为稳定。
根据全球最大的城市数据库网站 Ｎｕｍｂｅｏ公布的
２０１６年各国犯罪率数据统计，中国、德国、加拿大、
澳大利亚、英国的犯罪率较低，分别排在有数据统
计的１１７个国家中的第８８位、第８６位、第７２位、
第６３位和第６２位。而美国、俄罗斯和法国的犯罪
率，也在世界平均水平左右［１７］。可见世界前八位
的留学生接受大国，都能为各国留学生提供一个稳
定的政治环境和良好的治安环境，能够保障留学生
的生命财产安全。
２．经济方面
上述八个国家的经济发展状况都十分不错，除
中国外，其他七个国家都是发达国家，经济实力雄
厚。而我国改革开放４０年来，经济发展势头强劲，
目前已经成为世界第二大经济体，仅次于美国，并
成为世界上最大的发展中国家。根据国际货币基
金组织（ＩＭＦ）２０１７年４月１９日公布的２０１６年世
界各国ＧＤＰ排名显示，美国、中国、德国、英国和法
国的国内生产总值分列世界的１、２、４、５和６位，加
拿大、俄罗斯和澳大利亚位列１０、１２和１３位。这
八个国家的 ＧＤＰ 总和约占世界 ＧＤＰ 总量的
５６．３％［１８］。可见这八大留学生接受国的经济实力
均在世界前列，占世界经济总量的比重十分巨大。
国家的经济发展水平在一定程度上体现了国家的
综合国力。从历史上看，留学生自古以来都倾向于
选择综合国力较高、经济实力较强的国家前去学
习。因而，上述八个国家的留学生接受人数居世界
前列，其国家的经济发展水平也是一个重要的
因素。
３．政策方面
一方面，留学生接收国的经济实力雄厚，除了
能为留学生提供良好的物质生活环境外，还有财力
给留学生提供经济上的支持，吸引留学生前来留
学。以美国为例，美国从政府层面，运用多种手段，
鼓励美国的大学和学院招收国际留学生。并提供
种类繁多的奖学金和助学金，吸引外国留学生前来
留学，并从经济上支持他们完成学业。美国政府和
大学设立的奖助学金项目包括：奖学金、助学金、国
际学生助学贷款、学费减免、助学金和助教金、校内
住宿减免和校外住宿节省、校内工作等［１９］。只要
留学生的成绩优异，能满足一定的条件，申请到上
述部分奖学金或全额奖学金的几率很大，这对留学
生是一个很大的吸引因素。另一方面，留学生接受
国的社会经济发达，物质生活条件丰富，工作环境
和待遇好，会增加留学生毕业后在当地留下来工作
的意愿。因而，留学生接受国利用有利的签证或移
民的政策，吸引留学生前来。这其中最突出的是加
拿大和澳大利亚。加拿大政府于２００２年出台了
《知识至关重要：加拿大人的技能与学习》，提出要
适应时代的需要，改革本国的移民政策，提供更具
竞争力的服务，保障移民的利益，吸引包括外国留
学生在内的外国人才来加拿大定居［２０］。澳大利亚
本身是一个移民国家，因而对待留学生移民本国的
行为也采取较为开放的态度。从２００２年起，澳大
利亚开放在澳学习的留学生毕业后可以直接在当
地申请移民，因此吸引了许多发展中国家和不发达
国家的学生前往留学，希望毕业后能在澳大利亚定
居。并持续简化签证手续，给留学生打开方便之
门［２１］。因而，澳大利亚接受留学生人数的排名从
２００１年的第六名，上升到２０１６年的第四名；接受
留学生的人数占世界留学生总人数的比例，从
２００１年的４％上升到２０１６年的６．４％。加拿大接
受留学生人数的排名，从２００１年的前八名之外，到
２０１６年名列第六，比重上升到６．２％，移民政策在
其中发挥了重要作用［１５］３。
４．教育方面
上述八个国家总体的教育体系完备，高等教育
水平在世界范围内领先，这是吸引留学生前来学习
的根本原因。据经济合作与发展组织的调查显示，
留学学校的综合排名是促使留学生做出选择的重
要原因［２２］。软科公布的２０１６年世界大学学术排
名前５００名的学校中，美国占据１３７所、英国有３７
所、中国４７所（含６所香港高校）、澳大利亚２３所、
法国２２所、加拿大１９所、俄罗斯３所、德国３８所，
留学生接收前八名的国家共计３２６所，占排名前
５００名学校的６５．２％［２３］。并且，上述国家拥有的
高学术水平大学的数量高低与该国接受留学生人
数的排名基本呈正相关趋势。虽然大学的排名只
能作为衡量一所学校学术水平高低的一个参考依
据，但这也一定程度表明了世界上高水平的大学大
部分位于上述八个国家，因而它们成为了留学生学
习的首选。
５．社会文化方面
在社会文化中，影响最大的是语言因素。当前
世界上通用程度最高的语言是英语，英语在国际化
的进程中占据重要地位。据统计，世界上有１７１个
国家使用英语，在全球拥有３５亿的使用人口，这其
中包括以英语为母语的国家、以英语为第二语言的
国家和以英语为外语的国家。并且国际上重要的
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会议和学术交流活动大部分都会以英语作为主要
语言，因此英语已经成为了国际交流的族际通用
语，即国际通用的交际语言［２４］。由于英语的广泛
使用率，使得留学生在选择留学地点时，也将英语
作为一个重要考量。在接受留学生前列的国家中，
美国、英国、澳大利亚和加拿大都以英语作为第一
语言，这对于招收留学生具有很大优势。
　　四、国际间学生流动对我国的启
示与建议
　　从上面的分析可以看出，当前国际间的学生流
动的趋势还在进一步加强，留学生的人数会以越来
越快的速度持续上升，一个规模庞大的留学产业已
经形成。加大对留学生的吸引，除了是高等教育国
际化的必然要求外，还可以获得巨大的经济效益。
据统计，２０１２年留学生对英国经济的贡献达到８５
亿英镑，据英国文化协会预测，到２０２０年，留学经
济将给英国贡献２００亿英镑的收入［２５］。而２０１３
年澳大利亚的留学经济收入达到１９０亿澳元，成为
该国第三大出口产业［２６］。此外，经济竞争的实质
是人才的竞争。扩大吸引留学生的数量，除了获得
经济利益外，还有一个重要的方面是吸引国际高素
质的科技人才，为本国的经济发展贡献力量。如美
国通过吸引高水平的国际人才，在高校中对他们进
行培养训练，用优惠政策鼓励他们毕业之后直接在
美国工作，填补美国本土科技人才的空缺，意图保
持美国科技领先的地位［２７］。我国幅员辽阔、人口
众多、劳动力充足，因此通过留学吸引的人才必须
要在各行各业具有较高的潜力，这也对我国的留学
生引进和培养质量提出了更高的要求。要增加我
国吸引留学生的数量，增加留学产业经济效益和吸
引高水平人才的数量，为我国经济建设发展服务，
建议根据影响国际间学生流动的因素采取以下
措施。
１．提升我国高校国际化教学与管理水平
英语作为族际通用语，广泛运用在留学生教
学。目前来华的留学生中，只有相当少部分的学生
能熟练使用汉语，大部分留学生还是以英语作为日
常上课和沟通的语言。因而高校必须提升对留学
生的国际化教学水平，在课程中运用全英文教学，
并根据留学生的具体情况，制定相应的课程体系和
课程内容，满足留学生的求学需要。教学内容应灵
活多变、实时更新，与国际前沿知识接轨。这就要
求为留学生授课的教师自身具备较高的知识素养，
能紧跟国际前沿。另外，对留学生的管理，高校不
应简单套用国内学生的管理方式，而忽略了不同民
族、不同文化背景的特殊性，应根据具体情况灵活
制定具体的管理规定。
２．加大对留学生的经济支持，同时保证来华
留学生的质量
（１）根据２０１４年教育部的数据统计，享受中
国政府奖学金的留学生有３６　９４３人，占当年来华
生总数的９．８０％；自费留学生有３４０　１１１人，占当
年来华留学生总数的９０．２０％［２８］。而２０１１年前往
美国的自费留学生比例仅占６３．４％。相比之下，
我国对留学生的奖学金力度还有较大提升空间。
为进一步吸引留学生来华留学，２０１７年教育部在
工作要点中指出：要加大留学经费投入，增加来华
留学奖学金名额。除了政府各层面和高校设置对
留学生的奖、助学金外，还应鼓励包括在华外企、外
国团体等在内的民间企业和个人团体设立奖学金，
实现奖、助学金的来源和类型的多元化。
（２）从留学生的层次看，２０１４年来我国学习
的３７７　０５４名留学生中，接受学历教育的人数共计
１６４　３９４人，占总人数的４３．６０％；硕士和博士研究
生共 计 ４７　９９０ 人，占 接 受 学 历 教 育 人 数 的
２９．２％［２８］。这与美国２０１１年接受学历教育的留学
生人数占总人数的８１．４％、硕士和博士研究生人
数占接受学历教育总人数的４９．５％相比较还有不
小的差距［２９］。因此，在吸引留学生的同时，也要注
意对留学生质量的考核和把控，制定严格的审核标
准，筛选真正高水平的国际人才前来留学。避免为
追求留学生数量而忽略质量，为了“国际化”而“国
际化”。同时对于已经在华学习的留学生，也要制
定合理规范的培养考核标准，保证培养留学生的
质量。
３．加大国际宣传力度，借助孔子学院、“一带
一路”等平台吸引更多留学生来华
借助孔子学院、“一带一路”等平台，在世界范
围内推广汉语教学和中华文化，提升中国留学的知
名度，吸引留学生来华。到２０１６年底，我国已经和
１８８个国家和地区建立了教育合作与交流关系，孔
子学院覆盖全球１４０余个国家，学生总数达２１０万
人，这有助于提升汉语和中华文化国际影响力。根
据孔子学院发展规划（２０１２—２０２０），在完成孔子学
院全球布局的同时，我们也应该借助孔子学院这个
平台，向外国学生宣传中国留学政策，吸引具有一
定汉语基础和对中华文化感兴趣的学生来华留学。
２０１６年７月，教育部发布了《推进共建“一带一路”
—２５—
教育行动》，强调要扩大我国与“一带一路”沿线国
家的人才交流，提供优惠便捷的条件，吸引沿线国
家的学生来华留学［３０］。截止到２０１５年底，来华留
学生前１５名的国家中有１０个是“一带一路”沿线
国家，可见“一带一路”沿线国家的留学需求十分巨
大。未来我国应进一步加强与“一带一路”沿线国
家的教育交流，建立健全人才培养合作机制，覆盖
更多的“一带一路”沿线国家和地区，吸引更多的沿
线国家留学生来华留学。
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